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PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Novembre 2015 16
1
Curs: «El Vallès: de la societat agrària a la
societat industrial»
SABADELL, 4, 11 I 18 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN:
FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH I CENTRES 
D’ESTUDIS DEL VALLÈS.
IX edició de l’Espai Despuig
PERALADA, 14 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
RAMON MUNTANER.
Tercera Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell
OLIANA, 14 DE NOVEMBRE. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS COMARCALS DE L’ALT URGELL.
VIII Trobada de Centres d’Estudis i
Estudiosos d’Eramprunyà: «Els moviments
migratoris»
BEGUES, 14 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS BEGUETANS I CENTRES D’ESTUDIS DE
L’ANTIGA BARONIA D’ERAMPRUNYÀ.
XI Col·loqui de Tardor: «Pere Alsius Torrent,
en el centenari de la seva mort»
BANYOLES, 20, 21 I 22 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES I
UNIVERSITAT DE GIRONA.
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Josep Casanovas (UVic-UCC), Montserrat Duch (URV), Enric Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners
(C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi Ponce (UVic-UCC), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans
Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
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X CONGRÉS DE LA COORDINADORA DE
CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA
«RECURSOS I TERRITORI. PERSPECTIVA 
HISTÒRICA I NOUS EQUILIBRIS»
Manresa, 21, 22 i 23 d’octubre de 2016
Hom ha projectat diverses mirades sobre els
recursos, malauradament sovint dissociades. La
visió històrica sobre el seu ús i els conflictes i
solucions que han generat queda reforçada per
la d’altres disciplines científiques i tècniques i,
alhora, la saviesa i l’experiència del passat
poden il·luminar el tractament present i futur
dels recursos avui dia disponibles.
El congrés es convoca amb aquesta perspectiva
múltiple. Si bé es manté una visió holística sobre
els recursos, a efectes de participació s’han ele-
git quatre àmbits en funció de quatre grans
necessitats humanes: 
Àmbit 1: Alimentació
Agricultura, ramaderia, pesca i aqüicultura,
cada una relacionada amb uns recursos (sòl,
aigua, clima), amb unes infraestructures deter-
minades i amb altres factors que les poden con-
dicionar. Com s’ha resolt l’alimentació en el pas-
sat i, com evolucionarà en el futur?
Àmbit 2: Poblament
Vinculat històricament a la proximitat als recur-
sos de subsistència, amb la generalització del
transport massiu el poblament s’ha concentrat
en les ciutats i conurbacions. Com s’ha resolt el
poblament en el passat i com evolucionarà con-
dicionat pel futur canvi energètic?
Àmbit 3: Comunicacions
Mobilitat de persones, transport de mercade-
ries i comunicació a distància requereixen xar-
III Jornades d’Estudis del Segrià
ARTESA DE LLEIDA, 21 DE NOVEMBRE. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL SEGRIÀ.
XI Trobada d’Entitats i Associacions Culturals
de les Comarques de la Diòcesi de Tortosa
ALCANAR, 29 DE NOVEMBRE. ORGANITZEN: MUSEU
DE LES TERRES DE L’EBRE, URV I INSTITUT RAMON
MUNTANER.
xes al territori, sovint en conflicte amb altres
usos. Què ens ensenyen les comunicacions del
passat i quines oportunitats s’obren en el futur
de cada territori? 
Àmbit 4: Energia
Històricament, els recursos energètics eren
locals i s’aprofitaven les condicions climàtiques.
Els combustibles fòssils i l’urani són fonts d’ener-
gia molt més potents, però comporten riscos i
impactes ambientals greus i el seu control s’es-
capa de la ciutadania. Com s’han dotat d’energia
les comunitats locals i quin nou plantejament
social, tecnològic i territorial caldrà per al siste-
ma energètic del futur?
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